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Benihayamkampungdanayamhutandisatukanuntuk
menghasilkanternakanlebihberkualiti »2
DR Azhar bersama
seekorayambotak
baka kampung
AkarPutra.
DR AZHAR bersamaayam
kampungAkar Putrayang
dihasi/kanmenerusi
penye/idikansejak2005.
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ANAK ayam Akar Putra
berusia seminggu.
ka m-
pung
dengan
a yam
hutan.
Baka
ayam kampung
diberikan nama Akar
Putra iaitu simbolik baka
ayamhutantempatanyang
'berakar'di kampushijau
UPM.
Beliau berkata, hasH
kacukan itu, Akar Putra
mempunyaiciritambahnilai
termasukdagingnyalebih
sedap.
"Warisan anak-anak
kacukanbakaluar sebagai
alternatif.
Bagimemastikandaging
ayamdihasilkanmemenuhi
ciri-ciri tempatan,kaedah
pembiakbakaanayamkam-
pung tempatandan ayam
hutanadalahjalanterbaik.
UniversitiPutra Malay-
sia (UPM) melakarsejarah
dalam dunia pembakaan
haiwanmelaluipenghasilan
bakaayamkampungdikenali
AkarPutra.
Penyelidikanbakaayam
baruitudilakukanProfesor
MadyaDrAzharKasimpada
2005dengankacukanayam
Oleh Mohd Sabran Md Sani
sab@hmetro.com.my
Ayam kacukandikenaliAkar Putra
mamputembusipasamn luar
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KETIKA ini tidakadasatupunbakaayamkampungyangstabil
keranakebanyakandika-
cukkandenganbakaayam
dagingbetinaberwarnadari
luarnegara.
Permintaanayamkam-
pung yang meningkat di
pasaranmenyebabkanindus-
tri menggunakankaedah


